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ABSTRACT 
 
Chinese restaurant names have an important role for Chinese restaurants. In addition to 
indicating the “identity” of Chinese restaurants and distinguishing them from other Chinese restaurants, 
the name of Chinese restaurants is also one of the ways to attract customers, especially Chinese people 
who come to Jakarta or who know Chinese. Poor access to the Chinese restaurant name may also affect 
the customers' evaluation of the restaurant. Therefore, taking a good Chinese restaurant name is a 
noteworthy aspect for the Chinese restaurant owner. This research aims to understand the naming of 
Chinese restaurant names in western Jakarta and the aspects that are considered when the restaurant is 
named by the owner. In order to obtain more clear results, the author selected the Chinese restaurant in 
the West Jakarta as the research object, and collected 53 Chinese restaurant names, followed by special 
name, business type name and the common name, is divided into analysis, mainly to analyze the selection 
words or naming methods of each part. In addition, the author also interviewed 10 Chinese restaurant 
owners or naming people in western Jakarta. According to the analysis results obtained, it is found that 
the Chinese restaurant owners in western Jakarta prefer to use the name of the Chinese restaurant with 
only the “special name”. The most commonly used for the special name is the boastful naming method. In 
addition, Chinese restaurant owners also found that when they name Chinese restaurants, they consider 
the pronunciation and meaning of Chinese restaurant names, the location and mode of operation, the size 
of restaurants, the food they operate, and the names of Chinese restaurants in other restaurants to avoid 
similar names. 
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10 華神（华神）  
11 華神萬里香（华神万里香） 
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专名 21 39.6 
专名+业名 11 20.8 
专名+业名+通名 6 11.3 
专名+通名 15 28.3 
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1 自夸命名法 13 24.5% 
2 地名命名法 11 20.8% 
3 象征命名法 9 17.0% 
4 人名命名法 8 15.1% 
5 期望命名法 6 11.3% 
6 数字命名法 2 3.8% 
7 谐音命名法 1 1.9% 
8 幽默命名法 1 1.9% 
9 典故命名法 1 1.9% 
10 口语化命名法 1 1.9% 
 总数 53 100% 
  根据表格 3，可以知道雅加达西部
中餐店名最常使用的“专名”命名法是
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的。店主名字是 Kok Fook Sang 和 Lim 
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表格 4 有“业名”部分的中餐店名 







































巴生 肉骨茶  - 
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表格 5 有无“通名”比例  
有无通名 数量 比例 
有 21 39.6% 
无 32 60.4% 






表格 6 有“通名”部分的中餐店名 
序
号 
全名 专名 业名 通名 
1 湖南小厨 湖南 - 小厨 
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董华 饺子 馆 
5 微微酒楼 微微 - 酒楼 
6 金鼎轩 金鼎 - 轩 








9 珍味轩 珍味 - 轩 
10 天香楼 天香 - 楼 











14 福宝餐馆 福宝 - 餐馆 
15 贵宾楼 贵宾 - 楼 
























序号 通名 数量 比例 
1 酒楼/酒樓 5 23.8% 
2 酒家 3 14.3% 
3 餐厅/餐廳 2 9.5% 
4 食坊 2 9,5% 
5 轩 2 9.5% 
表格 7 雅加达中餐店名中“通名”的使
用情况（续） 
序号 通名 数量 比例 
6 楼/樓 2 9,5% 
7 菜館 1 4.8% 
8 餐馆 1 4.8% 
9 店 1 4.8% 
10 馆 1 4.8% 
11 厨 1 4.8% 
 总数 21 100% 
  根据表格 7 的统计数据，发现中餐
店名使用频率最高的通名是“酒楼” 5
个（占 23.8%）。其次“酒家”有 3 个
（占 14.3%），“餐厅、食坊、轩、
楼”各有 2 个（占 9.5%），而剩下“菜
馆、餐馆、店、馆、厨”各有 1 个（占
4.8%） 。此外，笔者也发现使用通名的
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2 14 26.4% 好香 
3 11 20.8% 三六九 
4 13 24.5% 潮州酒楼 
5 9 17.0% 金城沙煲粥 
6 4 7.5% 花园海鲜酒楼 
7 1 1.9% 又一村国际酒楼 
8 1 1.9% 荣光传统客家餐
厅 
总数 53 100%  
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全平声 10 18.9% 华神（平平） 











表格 10 全平与全仄声的中餐店名 
序号 中餐店名 平仄声 
1 家香活田鸡粥 平平平平平平 
2 金城沙煲粥 平平平平平 
3 天香楼 平平平 
4 华神 平平 
5 乡庭 平平 
6 新光 平平 
7 珍珠 平平 
8 菊花 平平 
9 金唐 平平 
10 生成  平平 
11 辣妹子 仄仄仄 
12 海盛 仄仄 










活田鸡粥”（Jiā xiāng huó tiánjī zhōu），
“金城沙煲粥”（Jīnchéng shā bāo zhōu）
。而全仄声，读起来曲折低沉，如“海








gōng jiǔjiā 平仄平仄平）等等。 
  另外，笔者也发现有些由两个音节
组成的店名是有同一个的声调 ， 如第一
声 “新光”（ Xīnguāng ）、“珍珠”
（ Zhēnzhū ）； 第二声有 “ 华神 ”









表格 11  中餐店名简体字与繁体字的使
用率 
汉字 数量 比例 
简体字 40 75.5% 
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自Lim Cheng Poh 中的“Poh”（宝）。
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